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La  evaluación  de  los  efectos  del  cambio  climático  sobre  el  ciclo  hidrológico,  es  de  vital 
importancia  para  una  adecuada  gestión  de  los  recursos  hídricos  actuales  como  futuros.  
Existen un gran número de modelos de circulación atmosférica general (GCM) y regional (RCM) 
que simulan la evolución del clima con diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el futuro. Es de gran interés, poder utilizar los resultados de estos modelos, 
como  variables  de  entrada  (precipitación,  temperatura,  etc)  en  los  modelos  hidrológicos  a 
escala  de  cuenca  y  así  evaluar  los  efectos  del  cambio  climático.  Sin  embargo  la  escala  de 
resolución de estos modelos,  (desde 250   x 250 km a 10 x 10 km) y el sesgo que presentan, 
hacen  que  sea  necesario  aplicar  técnicas  que  permitan  reducir  a  la  escala  necesaria  de  los 
modelos hidrológicos y evitar a su vez el sesgo que presentan.  Con este fin, se desarrolló una 
metodología  para  obtener  campos  de  precipitación mediante  un  enfoque  geostadístico.  Se 
obtienen  los  campos de precipitación mediante  la  simulación  secuencial,  separando  en dos 
etapas:  (1)  la  ocurrencia  o  no  de  precipitación,  mediante  la  simulación  secuencial  de  una 
variable  indicadora  y  (2)  la  cantidad  de  precipitación,  mediante  simulación  secuencial 
gaussiana, a su vez cada una de estas simulaciones se condiciona a los patrones de circulación 
atmosférica obtenidos de los GCM y RCM, tanto para el sXX y sXXI.  
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